































　米国のワシントンD.C.にあるThe George Washington 
University Student Health Service、Providence 
Hospital Maternal Infant Health Unit、Georgetown 
University Hospital、 ニ ュ ー ヨ ー ク 市 に あ るNihon 





































１ ．The George Washington University Student Health 
Service  














性の健康に関連するものは、“Not Ready For Sex”、


























写真１　GWU Student Health 
Serviceのオフィスの入口





























































































































































６） GuYan-Hong,Lee Setsuko,Ushijima Hiroshi: 東京
大学在学中の中国人女性留学生に対する医療およ
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